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Una nació ambiciosa 
Segurament, «crisi» ha estat la paraula que ha ocupat 
més portades i titulars dels mitjans de comunicació du-
rant el darrer any. Pàgines i pàgines realitzant autòpsies 
de la major crisi econòmica del sistema capitalista des 
del crac de 1929, múltiples debats sobre el diagnòstic 
de la recessió, dades, gràfiques, taules analitzant l’evolu-
ció de l’ocupació, la caiguda dels preus, el descens del 
PIB... Però poques receptes que ens ajudin a saber què 
hem de fer per poder superar la maleïda crisi.
Tot això s’acaba reflectint en l’estat d’ànim. Així, tenim 
una societat que ho veu tot negre. Uns Països Catalans 
que no confien en si mateixos. Gent resignada, vençuda, 
que deserta de lluitar per un nou horitzó. És una nació 
claudicant, incrèdula. Molta d'aquesta gent, abans de la 
crisi era gent conformista, endormiscada, sedentària, que 
es preguntava per què calia anar més enllà si mai havíem 
estat tant bé. La nació dels qui els va costar acceptar que 
hi ha crisi econòmica. 
Però entre la nació emprenyada i la nació il·lusa hi ha 
la nació ambiciosa. La nació de la gent que arrisca, de la 
gent que té empenta, que no es resigna ni es cansa. La 
gent que s’il·lusiona. Que es fixa objectius i treballa per 
assolir-los. La nació dels emprenedors, dels que volen 
anar més enllà. Una nació que no es conforma. Uns Paï-
sos Catalans que demanen un canvi de paradigma.
Durant l’època de vaques grasses, els Països Catalans 
creixen en base a un model de baix valor afegit. Es bus-
cava el diner fàcil, primant la quantitat a la qualitat i obvi-
ant que el nostre model productiu estava quedant obso-
let. Però la crisi ha evidenciat que el diner fàcil no existeix. 
Ara, la situació exigeix alguna cosa més que gestionar 
els problemes immediats. Hem d’imaginar respostes que 
ens ajudin a fer el canvi que necessitem. 
Davant de potències emergents com la Xina o l’Índia, 
no podem competir a nivell de preus, per la qual cosa, 
hem d’aconseguir que elles no puguin competir amb no-
saltres en la qualitat dels nostres productes. Per això hem 
d’apostar per la retenció del talent, per l’excel·lència en 
l’educació superior i els centres d’investigació com a mo-
tor del valor afegit que necessita la nostra economia. El 
coneixement, la investigació i la innovació combinats amb 
la revalorització de la cultura de l’esforç i del treball com 
axiomes claus del nou sistema productiu. Aquestes són 
les bases del canvi de paradigma econòmic. El canvi que 
necessita una nació ambiciosa. |
